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PRESENTACION 
Dada la creciente demanda interna, las posibilidades de diversifica-
ción, las políticas de fomento, la agroindustrialización, la disponibi-
lidad de insumos y tecnología, es importante y necesario que los 
productores de piña adquieran una serie de conocimientos y prác-
ticas tecnológicas que les permitan mejorar sus niveles de produc-
ción y por consiguiente su nivel de vida. 
Para tal fin, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, por inter-
medio de la Regional Norte de Santander, partiendo de la revisión, 
análisis y validación de tecnología encontrada en el medio externo, 
elaboró este documento como un aporte para la difusión y adopción 
de tecnología por parte de los agricultores y como material didáctico 
de consulta para instructores del SENA y personal técnico particular 
o de otras entidades. El contenido general del documento se refiere 
en su primera parte a las generalidades del cultivo, es decir: su origen, 
las zonas de producción, la morfología de la planta y las condiciones 
de suelo y clima. 
En la segunda parte están contempladas las actividades y tecnolo-




1. GENERALIDADES DEL CULTIVO 
Dentro de la agricultura colombiana, uno de los productos que ha 
tenido bastante auge, por ser un renglón que se adapta fácilmente 
a condiciones ásperas de clima y suelos e inclusive resiste grandes 
períodos de sequía es la PIÑA. (Ananas Comosus). 
Cultivada y domesticada por los aborígenes y hoy tecnificada por el 
hombre actual, brinda buenas perspectivas económicas a quienes con 
empeño y dedicación ponen bajo su cuidado la economía familiar y 
regional alimentando vastos mercados de la Costa Norte y en fin todos 
los puntos cardinales de nuestra Patria. 
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La PIÑA es un cultivo que ofrece: 
• Buenas perspectivas comerciales e industriales. 
• Ingresos para el cultivador 
• Alto contenido de nutrientes para la dieta humana 
• Buena producción por hectárea 
ECOLOGIA DEL CULTIVO 
Origen 
Su origen es suramericano de la Amazonia y Orinoquia, extendién-
dose luego por toda la América Latina y el mundo; se dice que Colón 
la encontró en el año 1493, en la isla de Guadalupe en donde los 
indios comían una fruta muy similar a la que hoy conocemos. 
Evolución 
La piña es una de las mejores frutas tropicales, ocupa uno de los pri-
meros lugares a nivel mundial. 
A la llegada de los españoles, encontraron la piña ya domesticada 
y ampliamente cultivada por los aborígenes que sembraban varios 
tipos o variedades. Con el paso de los años hubo cruzamiento e hibri-
daciones naturales hasta llegar a las variedades actuales. 
Los principales productores de esta fruta son: Hawaii, Filipinas y For-
mosa. 
En el país, los departamentos productores son: Santander, Caldas, 
Risaralda, Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia. 
ASPECTOS BOTANICOS 
La piña pertenece a la familia de las bromeliáceas, género Ananas, 
su nombre científico es Ananas comosus. El nombre Na-na parece 
significar fragancia -fragancia en el idioma guaraní que vivió en el lugar 
de origen de la piña. 
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La planta de piña, herbácea perenne agrupa unos 40 géneros, la 
mayor parte en las zonas centrales de América. 
El tallo 
El tallo está rodeado de hojas en toda su longitud y no puede verse; 
el tallo y el pedúnculo contienen un corazón central, relativamente 
esponjoso. Este corazón está rodeado por una zona dura externa y 
ésta a su vez por una epidermis. 
A medida que se alarga el tallo, el meristemo apical va quedando como 
una yema en la axila de la hoja. El tallo puede alcanzar una altura 
de 30 cms. y un diámetro de 3 a 5 cms., mientras que la planta pueda 
crecer hasta 90 cms. y extenderse lateralmente entre 1.20 a 1.50 mts. 
La hoja 
Un tallo de piña, inmediatamente antes de producir una inflorescen-
cia, puede contener 70 a 80 hojas dispuestas en espiral. Las hojas 
más largas que son las que se encuentran un poco por encima de 
la parte media del tallo pueden tener de 60 a 90 cms. de longitud y 
una anchura de 6.3 cms hacia la mitad; desde este punto se van estre-
chando hasta terminar en punta apical dura. 
Las hojas de algunas variedades tienen espinas duras y afiladas a 
lo largo de los bordes; la mayor parte de las hojas de la variedad 
cayena, carecen de estas espinas; cada hoja madura tiene una vaina 
en la base, desprovista de clorofila, que rodea el tallo, aplastándose 
y extendiéndose desde el cuello algo estrecho con muy poca cloro-
fila y un limbo largo, bien provisto de células dotadas de clorofila. Los 
lados del limbo están encorvados hacia arriba cerca del ápice, dán-
dole una rigidez creciente y forma acanalada a la hoja. La hoja de 
piña tiene características que le dan gran capacidad para oponerse 
a las pérdidas de agua. 
Inflorescencia y fruto 
De la parte central de la planta sale un eje que soporta una inflores-
cencia en cabezuela. Los distintos ovarios de las flores crecen y se 
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funcionan entre sí para formar la parte comestible de la piña; cuando 
cada flor se desarrolla, ha terminado por completo la división celular. 
El fruto pertenece al grupo de los múltiples, ya que no está formado 
por una sola flor, sino por el conjunto de todos los carpelos de la inflo-
rescencia. La planta no puede reproducirse sexualmente porque el 
fruto es abortivo, es decir, no llega a formar semillas. Desde el punto 
de vista estrictamente botánico, la piña no es un fruto verdadero. Tiene 
forma oblonga o cónica y color verdoso amarillento, rojizo o amarillo 
anaranjado, según la variedad y el estado de madurez; como todas 
las variedades de piña cultivadas son autoincompatibles, los frutos 
de los campos o lotes plantados con una sola variedad no tienen semi-
llas; para producir semillas se requiere que en el mismo cultivo hayan 
diferentes variedades. 
Raíces 
Las raíces nacen del tallo rizomatozo que penetra en el suelo. La 
raíz principal (tallo) no profundiza más de 60 cms., las verdaderas 
raíces son fibrosas, individuales y crecen entre 20 y 40 cms. en direc-
ción horizontal. 
No obstante en suelos bien aireados algunas raíces pueden pene-
trar hasta una profundidad de 90 cms. y el sistema radicular de una 
planta puede alcanzar una extensión de 1.80 mts., si la distancia de 
plantación lo permite. 
CLIMA Y SUELOS 
La piña admite un alto rango de temperatura, cultivándose en climas 
cálidos y medios con temperaturas que varían entre 16 y 329 C 
teniendo como rango óptimo 16 a 219 C.; con un brillo solar mínimo 
mensual de 12.8% y un máximo de 20% apreciativamente. Aunque 
la piña es resistente a la sequía, se considera que con precipitacio-
nes entre los 1.200 y 1.800 mm. se obtienen buenos rendimientos. 
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Los suelos aptos para la mayoría de los cultivos son los que tienen 
buenas características físicas, especialmente lo relacionado con la 
profundidad efectiva, para que las raíces puedan penetrar fácilmente 
y obtener agua y nutrientes. En los suelos para la piña el pH debe 
fluctuar entre 4.5 a 5.5. La textura puede variar entre liviana y media, 
de franco arenoso a franco arenolimoso, en lo posible deben ser fér-
tiles. Un buen drenaje es condición muy especial para el cultivo. 
VARIEDADES 
Cada autor da una clasificación propia, debido a su amplia distribu-
ción y cultivo. Existen muchas variedades y selecciones en el país; 
para efectos prácticos hacemos referencia a las variedades más 
importantes según el área de producción. 
Cayena lisa 
Es la variedad más comercial extendida en el mundo; carece de espi-
nas en las hojas, sólo una apical, su fruto es de forma cilíndrica. La 
pulpa es de color amarillo pálido, de poca fibra y corazón delgado; 
la planta alcanza 1.20 mts. de altura. Es la variedad con mejores posi-
bilidades en el mercado de exportación. 
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Perolera 
Variedad criolla más cultivada en 
Colombia. Se considera como 
un clón de la cayena; carece de 
espinas en las hojas, es de 
período vegetativo corto; su fruto 
es muy apetecido por sabor y 
calidad. Debido a su contenido 
medio de fibra y forma cónica no 
es apta para procesamiento 
industrial. La pulpa es de color 
amarillo, es una variedad muy 
cultivada en Santander, Caldas, 
Risaralda y el Valle del Cauca. 
Manzana 
Es otra variedad comercial 
colombiana, posiblemente una 
selección natural. La corteza del 
fruto es bastante roja, no tiene fibra como la perolera y es de forma 
cilíndrica parecida a la cayena. 
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2. PROPAGACION DEL CULTIVO 
PROPAGACION VEGETATIVA 
La piña se propaga vegetativamente mediante la utilización de hijue-
los o colinos. Hay cuatro tipos de colinos. 
Los basales 
Son los hijuelos que se produ-
cen en mayor cantidad y por eso 
son los más utilizados; producen 
entre los 18 y 24 meses de edad. 
El peso ideal es de 150 a 180 
grs. bien formados y está en la 
base de la fruta. 
Colinos de la raíz 
Llamados también retoño, son 
emitidos por las yemas del tallo 
que se encuentra subterráneo a 
nivel del suelo; producen entre 
los 16 y 10 meses; en la mayo-
ría de las veces no se utilizan, se 
dejan en el cultivo para una 
segunda cosecha, sólo se toman 
cuando la variedad emite abundantes colinos, lo ideal es utilizarlos 
con un peso aproximado entre 400 y 600 grs. y cogerlos después 
que se cosecha el fruto de la planta madre. 
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Los exilares 
Son los mejores por ser más vigoroso; pero son difíciles de conse-
guir y el cultivador prefiere dejarlos que crezcan, para obtener una 
segunda cosecha. 
Se localizan en las axilas de las hojas. Demoran de 12 a 18 meses 
para producir. 
Hijos de la corona 
Se localizan en la parte superior del fruto, demoran para producir entre 
20 y 30 meses. La proliferación de hijos de la corona es una carac-
terística indeseable. El colino de la corona no se debe quitar cuando 
la fruta se va a utilizar en el consumo inmediato, ya que pierde cali-
dad en el mercado. 
Una variedad que tenga un total de 18 a 20 colinos no es recomen-
dable para semilla ya que esta característica es hereditaria. El ideal 
es un máximo de 6 colinos. 
CURADO Y PREPARACION DEL COLINO 
Antes de sembrar el colino se debe curar, dejándolo unos 15 días, 
en un lugar bien aireado y a la sombra. La preparación del colino 
depende del que usted vaya a sembrar. En términos generales al 
colino se debe cortar un poco de !a parte aérea y destapar las yemas 
radiculares latentes para que entren en actividad; para los colinos 
basales se les debe cortar una especie de piñita que traen en la base; 
esta práctica es costosa, pero va a evitar problemas de plagas y 
hongos. 
Luego se debe desinfectar sumergiéndolo por cinco minutos en una 
solución de: 
• 500 gramos de manzate D 
	 (fungicida) 
• 150 c.c. de furadan 3 F 
	 (insecticida) 
• 100 c.c. de triton a.e. 	 (adherente) 
• 100 litros de agua 	 (disolvente) 
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Una buena práctica consiste en hacer una selección de colinos antes 
de la siembra, agrupándolos por tamaños; lotes sembrados con coli-
nos grandes producirán primero y con los colinos más pequeños la 
producción será más tardía, con esto ganará dos cosas: Unificar las 
áreas de producción si no se aplican fitorreguladores y escalonar la 
producción en fincas minifundistas. Con esto evitará recorrer la plan-
tación en los meses de cosecha, debido a la maduración dispareja 
de los frutos. 
Con el fin de cosechar la piña en la época de mejores precios en el 
mercado, es recomendable curar el colino almacenándolo en un cober-
tizo aireado y tratarlo con un fungicida como Genlate. Así puede per-
manecer de 4 a 5 meses sin dañarse. 
Tratándose de colinos de menos de 100 grs. de peso se pueden sem-
brar en almácigos o semilleros con distancia de 4 a 6 cros. y cuando 







PREPARACION DEL TERRENO 
La preparación del terreno tiene una gran influencia en el éxito o fra-
caso del cultivo. Las raíces serán cortas si no encuentran un espacio 
adecuado para su crecimiento, por lo tanto los frutos serán peque-
ños. Una buena preparación debe llenar los siguientes pasos en caso 
de que el terreno sea plano: 
• Eliminación del pasto o rastrojo 
• Arada inicial lo más profundo posible 
• Una o dos rastrilladas en cruz 
• Dejar un tiempo para que el material vegetal eliminado entre en 
descomposición 
• Hacer canales de riego, canales de contención, etc. cuando se va 
a utilizar el riego. 
En terrenos pendientes se deben utilizar las mismas operaciones ante-
riormente mencionadas, con la diferencia de que estos trabajos se 
hacen con bueyes a través de la pendiente. En algunas zonas por 
dificultades del terreno se deben hacer zanjas a través de la pen-
diente; el terreno debe quedar bien picado y mullido. 
Además habrá que dejar cada 50 a 60 mts. una franja de 2 mts. sin 
elaborar, para así controlar la erosión, en esa franja se puede sem-
brar pasto, limoncillo o simplemente se deja enmalezar. 
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TRAZO Y AHOYADO 
Estas dos operaciones dependen de la topografía del terreno y del 
sistema de siembra que se vaya a utilizar. En terrenos planos y meca-
nizables, los surcos se hacen a todo lo largo del lote. El campo que 
se va a sembrar, se lotea en proporciones de 50 mts. dejando calles 
que van a facilitar más tarde las labores culturales, y el transporte 
de las frutas. En zonas pendientes se hará esta labor pero a menor 
distancia. 
Los sistemas de trazado más comunes son: 
Hileras simples 
Este sistema es muy utilizado en el Norte de Santander, municipio 
de Teorama. La distancia es de 0.50 mts. entre matas y 0.90 mts. 
entre surcos. Esta distancia permite bajas densidades de plantas por 
hectárea, dando una población de 22.000 plantas por hectárea. 
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HILERAS TRIPLES EN TRIANGULO 
Hileras dobles 
Se pueden recomendar dos distancias de siembra: 
1. — 0.30 entre plantas 
— 0.30 entre hileras de surcos 
— 0.90 entre surcos dobles 
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2. — 0.60 entre plantas 
— 0.70 entre hileras o surcos 
— 1.50 calles o surcos dobles 
— En este sistema el trazó será en triángulo 
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HILERAS SIMPLES AL TRIANGULO 
Hileras triples o surcos triples 
Por la alta densidad que arroja este sistema requiere de una muy 
buena administración; las distancias son las siguientes: 
1- — 0.30 entre plantas de un mismo surco 
— 0.45 entre surcos 
— 0.90 entre calles 
'Es el sistema más tecnificado én el momento. 
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2. — 0.50 entre plantas de un mismo surco 
— 0.60 entre surcos 
— 1.50 de calle 
Este sistema será un triángulo 
Hileras cuádruples y quíntuples 
Es el sistema utilizado en plantaciones de más alto grado de tec-
nificación. Las distancias son: 
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HILERAS CUADRUPLES METODO TECNIFICADO 
0.30 a 0.50 entre plantas 
0.30 a 0.50 entre surcos 
0.90 a 1.50 entre calles 
En general los tres últimos sistemas requieren un alto grado de cono-
cimiento del cultivo y una administración excelente. En terrenos planos 
bien preparados con grado de humedad adecuada, se utiliza un marco 
con las distancias seleccionadas, al presionar el marco contra el suelo 
quedan marcadas las distancias. 
En terrenos pendientes o que no estén bien preparados se utiliza el 
caballete o agronivel para trazar a través de la pendiente marcando 




La densidad de siembra depende de la caracterización del terreno 
como topografía, variedad de sembrar, futura utilización de la fruta 
y capacidad de administración; en terrenos pendientes, no se reco-
miendan densidades altas, las variedades espinosas o de la parte 
alta no permiten altas densidades de siembra. 
En los sitios donde deja la huella el marcador, se hacen huecos con 
un barretón o regatón, se coloca el colino apretándolo bien contra 
la tierra. Se debe hacer en períodos de transición, es decir, que no 
sean ni muy lluviosos, ni muy secos. 
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4. MANEJO DEL CULTIVO 
CONTROL DE MALEZAS 
La invasión de malezas en un cultivo disminuye considerablemente 
su producción. Las malezas compiten con la planta por aire, luz, espa-
cio, nutrientes, lo cual conduce a la formación de un tallo delgado 
que no resiste el peso del fruto presentándose el volcamiento. En 
algunas regiones productoras de piñas se utiliza el azadón y la pala 
para el control de malezas, herramientas que cortan el sistema radi-
cular produciéndose el volcamiento por falta de anclaje, además se 
da paso a una erosión acelerada del terreno; con esta herramienta 
evite echar tierra al cogollo de la planta, pues retarda el crecimiento. 
El control más recomendable lo podemos hacer en tres etapas: 
' Control en la banda de siembra: Consiste en tratar con herbicidas, 
a mitad de la dosis, la zona en donde se va a sembrar la piña. 
Karmex más gesprin a mitad de la dosis los dos. 
' Control en las calles: el matamalezas, a dosis completas, se aplica 
a lo largo de la calle después de que se realiza la siembra. Karmex 
más gesaprin a dosis completa. 
' Control de sostenimiento: Las malezas que aparezcan en la zona 
sembrada se van destruyendo en forma manual. 
La acción del herbicida está sujeta a varios factores: 
' Tipo de suelo: Para suelos arenosos la dosis debe ser menor y para 
suelos arcillosos o pesados la dosis aumenta. 
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• Clima: De los factores que son componentes del clima el que más 
influye es la temperatura, pues a mayor temperatura mayor será 
la actividad de los microorganismos y más rápida será la descom-
posición del herbicida a base de nitrógeno. La luminosidad es de 
vital importancia, a mayor luminosidad, mayor debe ser la dosis del 
matamaleza. Para que el herbicida cumpla su función hay que 
buscar las condiciones adecuadas para su aplicación y procurar 
que el terreno esté húmedo. 
Los herbicidas más utilizados en el cultivo de piña son de dos clases: 
• A base de úrea: 	 Como el Karmex del 80% 
Afasón del 50% 
• A base de Atrazin: 	 Gesaprim 50% 
En el caso de utilizar los productos anteriores deben seguirse las ins-
trucciones de la etiqueta. Para lograr una mayor efectividad del mata-
maleza se le debe adicionar un surfactante, el cual sirve como 
adherente y también trasloca el matamaleza. La aspersora a utilizar 
debe ser de presión constante y la boquilla en abanico para que la 
aplicación sea homogénea; el flujo o presión por la boquilla debe ser 
de 20 psi (libras por pulgada cuadrada). 
CONTROL DE PLAGAS 
COCHINILLA HARINOSA (Dysmicoccus sp) 
Es la plaga más importante del cultivo; son pequeños insectos blan-
cos, cubiertos por una sustancia harinosa, se localiza en la raíz, tallo 
y axilas de las hojas por lo general está acompañada de hormigas, 
haciendo que la plaga se disemine por todo el lote; su daño se reco-
noce porque la parte aérea toma un color amarillo pálido, a veces 
con bordes rojizos y finalmente la planta muere. 
Control: Desinfección de colinos con Malathion 57%. En cultivos esta-
blecidos se debe aspersar con cualquier Dimetoato (Roxión, perfect-
hion, sistemin) o Fosfamidon (dimecrón) o Timeton (Ekatin), en sus 
dosis comerciales; dirigiendo la boquilla de la aspersora a la base 
de la planta. 
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CHIZA O MOJOJOY 
(Ancognatha Scaraboides) 
Gusano blanco (phillophaga sp). 
Estos insectos causan perfora-
ciones en la raíz o en el cuello 
de, la misma; en esta forma se 
suspende la asimilación de 
nutrientes y hay pérdida del 
anclaje. 
Control: Lo logramos en muy 
buena forma haciendo una cui-
dadosa preparación del terreno. 
En cultivos establecidos se apli-
cará Curater, Nemacur, Fura-
dán, en sus dosis comerciales. 
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PICUDO (Metamasius hebetatus) 
Esta plaga se presenta cuando el cultivo de piña está vecino a plan-
taciones de caña o plátano. La larva causa daños en la raíz espe-
cialmente y el adulto hace perforaciones en el cuello o en el fruto. 
Control cultural: Se puede hacer por dos sistemas: El primero con-
siste en colocar trampas de piña (rodajas) o seudotallos de plátano, 
los adultos son atraídos por las exudaciones emanadas de dicho mate-
rial para luego destruirlos a golpes. El otro sistema es el de las tram-
pas de luz; se coloca un mechero de llanta sobre una caneca con 
agua o una lámpara de luz infrarroja, los insectos atraídos por la luz 
caen en el agua, pero se ha observado que el humo es perjudicial, 
ya que hace florecer las plantas en forma prematura o desuniforme. 
Control químico: Aplicando cebos envenenados en las trampas; la 
aplicación de insecticidas a la plantación es antieconómica. 
PICUDO DEL COCOTERO (Rhimchophorus Palmarum) 
Cucarrón negro que presenta un pico largo, su ataque lo hace al tallo 
y a la raíz principal, pero su mayor daño lo hace al fruto sobrema-
duro; su reproducción, la efectúa en los frutos lesionados que deja-
mos en la plantación. No hay control químico eficiente. 
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Como control cultural se recomienda recoger de la plantación todos 
los desechos de cosechas anteriores. 
El control biológico lo hacen las siguientes especies de avispas, Polis-
tes canadiencis y Polistes versicolor. 
MARIPOSA PERFORADA DEL FRUTO O TECLA (Thecla sp) 
La presencia de larvas de esta mariposa dentro de la fruta se demues-
tra, porque se ven perforaciones y de éstas emana o brota una goma 
característica. La fruta se ablanda y se pudre. Cuando el ataque se 
presenta en la etapa de crecimiento del fruto, éste se deforma y atrofia. 
El control químico se hace desde que inicia la floración, hasta 20 días 
antes de cosechar; con productos organofosforados o de contacto, 
o con cebos tóxicos. 
El cultivo de la piña tiene otros enemigos de menor importancia eco-
nómica y por lo tanto, sólo los enumerarémos, son ellos los siguientes: 
• THRIPS: Transmisores del virus del mosaico de la hoja. 
• GUSANO TORNILLO O PERFORADORES DE LOS FRUTOS 
(Castnia sp) 
El adulto es una mariposa con una mancha en las alas posteriores 
y cinco manchas redondas pequeñas en las anteriores. La larva 
es la que hace el daño. 
• ACAROS DE LA BASE DE LA HOJA (Stigmaeus sp) 
• 
 
NEMA TODOS (Rotylenchulus sp), (Helicotylenchus sp), (Pratylen-
chus sp). 
CONTROL DE ENFERMEDADES 
PUDRICION DE LA CORONA (Phytophthora s.p.p.) Es un hongo que 
causa una pudrición blanda en la base de las hojas y el tallo. Cuando 
el ataque es muy severo, llega hasta el cogollo, debilitando y produ- 
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ciendo la muerte de la planta. Su control natural son los drenajes, 
la desinfección del colino y la siembra en camas o eras. 
La aplicación de fungicidas sistémicos contrarrestaría su ataque en 
plantaciones productivas muy tecnificadas. 
PUDRICION NEGRA (Cerastos-
tomella paradoxa). También 
causada por la presencia de un 
hongo que se desarrolla espe-
cialmente cuando hay largos 
períodos de temperaturas bajas 
y alta humedad relativa (más del 
80%), causa pudrición del vás-
tago dejando un hueco en el 
interior, debido a la pudrición del 
corazón. 
Es muy común en post-cosecha, 
causando pudrición de hojas 
tallos y raíces. 
Como control cultural es acon-
sejable hacer drenaje. En cose-
cha cortar la fruta con vástago 
largo aplicando cobre en la 
herida hecha por la herramienta. 
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PUDRICION ROSADA (Fusarium s.p.p.) Como las dos anteriores es 
causada por un hongo que se presenta en suelos ácidos y encharca-
bles. Hay pudrición y descascarado de la corteza y raíces. La médula 
de la raíz es de color rosado. Luego viene la marchitez y muerte de 
la planta. 
Control cultural: Buen drenaje, corregir el pH del suelo elevándolo 
a 5.5. 
Control químico: AplicaCión de orthocide, o cobre por parchen. 
El mejor control de todas las enfermedades es el drenaje, en donde 
el suelo se encharque y aplicaciones de fungicidas en los parches 
donde aparezca la enfermedad. 
FERTILIZACION 
En el país no se tiene planes definidos en cuanto a fertilización de 
la piña; pero se sabe que el exceso de nitrógeno da un gran desa-
rrollo a la planta y el tamaño del fruto es pequeño. 
La buena relación de los elementos nitrógeno y potasio da la mejor 
coloración del fruto. 
La piña requiere fertilizantes de tipo ácido ya que los básicos le causan 
toxicidad. 
Un fertilizante con una fórmula de relación N-P-K de 2-1-2 sería lo 
ideal, más fertilizaciones con foliares para suplir las necesidades de 
las plantas intercalando la radicular y foliar hasta el 12 mes. La fer-
tilización es una de las prácticas más importantes ya que de ellas 
depende el aumento de la productividad, pero también requiere de 
expresos cuidados para que la aplicación no sea antieconómica. Se 
recomienda que para cada zona productora y para cada unidad de 
producción se hagan y apliquen los análisis de suelos y foliares. 
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RIEGO 
Las plantas de piña tienen una raíz superficial, localizada en los pri-
meros 15 cros. del suelo, por otra parte, las hojas tienen una dis-
posición para atrapar y retener agua lluvia y rocío; esta característica 
hace que la planta soporte la sequía. Sin embargo, en zonas de mar-
cados veranos como las del oriente colombiano o con suelos are-
nosos, es necesario suministrar riego por aspersión para lograr altos 
niveles de producción. 
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5. COSECHA Y POSTCOSECHA 
CONTROL DE LA FLORACION 
La piña de cosechas muy irregulares y para lograr uniformidad, se 
recomienda una buena clasificación de los colinos por edad y tamaño; 
para que haya un resultado más homogéneo, podemos aplicar pro-
ductos fitorregulares u hormonales. 
Para la aplicación de estos productos hay que tener en cuenta, el 
estado sanitario, nutricional y de crecimiento de la planta. 
APLICACION DE FITORREGULADORES 
Para aplicar los productos hormonales, la última dosis de nitrógeno 
debe hacerse a los siete meses, y el regulador cuando la plantación 
esté entre 11 y 14 meses de edad. 
Los fitorregulares utilizados en el momento son: El Ethrel y el Car-
buro de Calcio, en sus dosis comerciales; el carburo de calcio hay 
que aplicarlo por las tardes ya que tiene propiedades explosivas. 
La floración se induce aplicando al cogollo de las plantas los pro-
ductos anteriormente mencionados; 40 ó 45 días después de la apli-
cación del inductor se inicia la floración y luego de seis o siete meses, 
la fruta se puede cosechar. 
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